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ABSTRAKSI 
Besarnya metode depresiasi aktiva tetap perusahaan berdampak terhadap besarnya 
laba bersih perusahaan yang nantinnya akan menentukan besarnya profitabilitas 
perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetagui penerapan dan 
implikasi dari penerapan metode depresiasi aktiva tetap terhadap profitabilitas 
perusahaan pada PT. Media Nusantara Citra, Tbk pada tahun 2010 sampai dengan 
2014 yang terdaftar di BEI menggunakan analisis metode depresiasi garis lurus, 
metode depresiasi jumlah angka tahun, metode depresiasi saldo menurun/ saldo 
menurun ganda dan ROA (Retrun On Assets). Hasil dari penelitian adalah 
penerapan metode garis lurus pada bangunan, perlengkapan bangunan, peralatan 
studio, dan partisi sudah tepat. Namun untuk perlengkapan kantor, kendaraan 
bermotor, radio transmitter, peralatan lain-lain, renovasi kantor, instalasi kantor, 
perlatan komputer dan aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor adalah tidak 
tepat dan sebaiknya menggunakan metode jumlah angka tahun dan saldo menurun  
ganda. Kemudian metode depresiasi yang digunkan berdampak pada profitabilitas 
perusahaan. Sehingga dapat diketahui ROA yang dilaporkan PT. Media Nusantara 
Citra, tbk dengan menggunkan metode garis lurus lebih tinggi dari pada metode 
jumlah aknga tahun dan metode saldo menurun/ saldo menurun ganda.  







The amount of fixed assets depreciation method the company's impact on the 
amount of net income that the company will determine the amount of profitability 
perusahaan.The purpose of this study was to measure the application and 
implications of applying the method of depreciation of fixed assets to the 
company's profitability at PT. Media Nusantara Citra Tbk in 2010 through 2014 
listed on the Stock Exchange using the straight-line depreciation method of 
analysis, the total number of depreciation methods, the declining balance method 
of depreciation / double-declining balance and ROA (Retrun On Assets). Results 
of the research is the application of the straight-line method on buildings, 
building equipment, studio equipment, and partitions are correct. But for office 
equipment, motor vehicles, radio transmitter, miscellaneous equipment, office 
renovations, installation of offices, computer equipment and vehicles leased asset 
is not appropriate and should use the method and the total number of years of 
double-declining balance. Then the depreciation method used mainly impact on 
the profitability of the company. So that it can be seen ROA reported PT. Media 
Nusantara Citra Tbk by using the straight-line method is higher than the number 
of digits in the method and the declining balance method / double-declining 
balance. 
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